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En 1985 l a F a c u l t a d de Filosofía y L e t r a s de l a U n i v e r s i d a d 
Nacional de Cuyo otorgó e l título de Doctor en Filosofía y L e t r a s , 
e s p e c i a l i z a d o en Geografía, a l P r o f e s o r A l f r e d o C. S. B o l s i , por 
l a presentación y defensa de un t r a b a j o de t e s i s d i r i g i d o por e l 
Dr. Mariano Zamorano, cuyo título era " E l proceso de l a yerba mate 
y l a ocupación del espac io mis ionero" . T r e s años más tarde l a R e v i s t a 
F o l i a Histórica del Nordeste p u b l i c a ese e s t u d i o con una nueva denomi-
nación, "Misiones (una aproximación geográfica a l problema de l a 
yerba mate y sus e f e c t o s en l a ocupación del espac io y e l poblanrien-
t o ) " , que, como l o e s p e c i f i c a e l au tor , responde más acertadamente 
a l contenido. 
E l Dr. B o l s i i n i c i a su t r a b a j o con une breve introducción en 
l a cua l c i r c u n s c r i b e su tema en e l espac io , p r o v i n c i a de Mis iones, 
y en e l tiempo, período 1768-1980, subd iv id ido a su vez en cuat ro 
etapas que denomina: de desintegración del orden jesuítico (1768-
1860) , de apogeo de l a a c t i v i d a d e x t r a c t i v a de yerba mate e iniciacióri 
de su c u l t i v o (1860-1920) , de consolidación de l a a c t i v i d a d agrícola 
(1920-1940) y, f i n a l m e n t e , de di versificación (1940-1980). E s t a b l e c e 
que se encuadrará en l o s métodos de l a geografía histórica, con 
un enfoque genético i n s p i r a d o en l a s ideas de Sauer sobre l a i n f l u e n -
c i a de l a d i v e r s i d a d c u l t u r a l en e l p a i s a j e y sus v a r i a c i o n e s . Adelan-
ta además que ha u t i l i z a d o fuentes bibliográficas y cartográficas 
complementadas con t r a b a j o en e l t e r r e n o . 
E l tema de l a i n f l u e n c i a de l a explotación de l a yerba mate 
en l a s t rans fonnac iones del p a i s a j e mis ionero se d e s a r r o l l a en cuat ro 
capítulos, cada uno de e l l o s organizado por e l au tor en dos p a r t e s , 
en l a primera se d e t a l l a n l a s c i r c u n s t a n c i a s económicas y políticas 
de l a a c t i v i d a d y en l a segunda l a manifestación de esos procesos 
en e l p a i s a j e ru ra l -u rbano de l a p r o v i n c i a . £1 capítulo i n i c i a l 
describe los efectos negativos de l a expulsión de los jesuítas y 
de l a s medidas gubernamentales tomadas posteriormente. Estas producen 
cambios i n s t i t u c i o n a l e s , económicos y s o c i a l e s traducidos en una 
disminución de l a población, especialmente del grupo masculino y 
joven, hecho agravado por los c o n f l i c t o s r e l a t i v o s a l a posición 
f r o n t e r i z a de Misiones. Sin embargo, este último d e t a l l e suscitó 
un poblamiento espontáneo originado en l a s oportunidades de una 
economía de recolección. 
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E n t r e 1860 y 1920, m i e n t r a s Paraguay y B r a s i l compiten por 
e l mercado a r g e n t i n o de yerba mate, en Mis iones se d e s a r r o l l a e l 
período de apogeo y c r i s i s de l a a c t i v i d a d e x t r a c t i v a y comienzo 
de l a a g r i c u l t u r a enmarcado por dos aspec tos des t inados a p e r s i s t i r 
d e c i s i v a m e n t e a l o l a r g o del tiempo, e l l o s son, l a i n g e r e n c i a e s t a t a l 
y e l dominio que un reducido número de p r o p i e t a r i o s t i e n e sobre 
enormes s u p e r f i c i e s de t i e r r a s a d q u i r i d a s en 1881. Por o t r a p a r t e , 
l a recolección y l a a g r i c u l t u r a eran p r a c t i c a d a s por grupos c u l t u r a l e s 
d i f e r e n t e s y a su vez a t r a j e r o n , espontáneamente o por colonización, 
nuevos pobladores cuya distribución y e s t r u c t u r a también fue d i f e r e n -
c i a d a . Pero , desde e l punto de v i s t a e s p a c i a l , l o s conjuntos se 
complementaron en c i e r t o s aspectos fundamentales , como l a disposición 
de l a red de comunicaciones y e l d e s a r r o l l o de pueblos y c i u d a d e s , 
e spec ia lmente Posadas, núcleo r e l a c i o n a d o con l a recolección y con 
l a a g r i c u l t u r a y f a v o r e c i d o , durante e s t a e tapa , con l a l l e g a d a 
del f e r r o c a r r i l . Señala e l a u t o r que e s t a s redes y e s t o s c e n t r o s 
j e r a r q u i z a d o s y organ izadores de l o s e s p a c i o s adyacentes , p e r f i l a n 
ya e l s u r g i m i e n t o de una región. 
En e l período p o s t e r i o r , 1920-1940, e l e x t r a o r d i n a r i o c r e c i m i e n t o 
p o b l a c i o n a l , de l a producción y del e s p a c i o organizado que experimenta 
l a p r o v i n c i a se a t r i b u y e frecuentemente a d e c i s i o n e s políticas. Al 
r e s p e c t o e l a u t o r señala l a neces idad de graduar e s t a afirmación, 
ya que por una p a r t e e s t a s d e c i s i o n e s sólo encauzaron l a energía 
acumulada en l a etapa a n t e r i o r y , por o t r a , es p r e c i s o d i s t i n g u i r 
e n t r e l a política n a c i o n a l , c o n t r a d i c t o r i a , i n c o h e r e n t e , que propició 
l a colonización del área, pero también señaló, en o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , 
l a neces idad de e l i m i n a r l a a c t i v i d a d y e r b a t e r a , y l a política l o c a l 
que intentó su promoción y regulación. 
F ina lmente , e n t r e 1940 y 1980 se de tec tan cambios y expans iones . 
Los cambios por l a p r e s e n c i a de nuevos c u l t i v o s , tung, té, f o r e s t a l e s 
i n t r o d u c i d o s para e q u i l i b r a r l a s f l u c t u a c i o n e s de l a yerba mate, 
d e s t i n a d a a a b a s t e c e r e l mercado i n t e r n o y cuya superproducción 
se agrava por e l descenso del consumo y l a importación. Por su p a r t e , 
e l área agrícola se expande y avanza sobre e l enorme s e c t o r vacío 
por in termedio de nuevas c o l o n i a s , pero e senc ia lmente por l a ocupación 
espontánea de t i e r r a s vacantes e s t a t a l e s y p r i v a d a s . E s t o s avances 
fueron r e a l i z a d o s por pobladores recién l l e g a d o s a l a p r o v i n c i a , 
pero también por m i s i o n e r o s desplazados de l a s áreas de más ant iguo 
poblamiento con procesos de d e t e r i o r o del medio n a t u r a l , t r a d u c i d o s 
.en agotamiento de l o s s u e l o s y del medio s o c i a l , representados por 
e l m i n i f u n d i o . En e s t a etapa de expansión, l o s elementos i n i c i a d o s 
en e l período a n t e r i o r se di funden para c o n f i g u r a r l o s p a i s a j e s 
m i s i o n e r o s : a ) e l c e n t r a l , cont inuo y con predominio de l a yerba 
mate, b) e l c o s t e r o del Paraná, d i s c o n t i n u o y dedicado a l tung, 
c ) e l sudoeste , de dominio ganadero y d) e l área vacía, dos t e r c i o s 
de l a p r o v i n c i a , c e n t r o , nor te y e s t e . La unidad de t r a b a j o más 
g e n e r a l i z a d a en l a s t r e s pr imeras es- l a " c h a c r a " , pequeña explotación 
f a m i l i a r de p o l i c u l t i v o , donde j u n t o con l a a c t i v i d a d específica 
se dan o t r a s , según l o s vaivfenes de demanda del mercado o por n e c e s i -
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